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PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: Clima y Satisfacción laboral en los trabajadores del área de 
producción de una empresa colchonera, Villa el Salvador, Lima 2016. 
Este trabajo describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo 
establecer la relación que existe entre Clima y Satisfacción laboral en los 
trabajadores del área de producción de una empresa colchonera, Villa el Salvador, 
Lima 2016; los mismos que han sido evaluados por medio de la Escala de clima 
laboral CL-SPC y la Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I, se expone 
el planteamiento del problema: lo cual incluye la formulación del problema, los 
objetivos generales, los objetivos específicos, las teorías relacionadas al tema y los 
antecedentes. En el capítulo II, que contiene sobre el diseño, población y muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. En el 
capítulo III, en el cual se interpretan los resultados obtenidos luego de haber sido 
procesados en el paquete estadístico SPSS. Los capítulos IV, V y VI corresponden a 
la discusión, conclusiones y recomendaciones respecto a los resultados del trabajo 
de estudio. Finalmente el capítulo VII donde encontramos las referencias, es decir, 
los textos de apoyo para el desarrollo de esta investigación.   
 
José Luis Israel Castro Velásquez 
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Resumen  
 
La presente investigación tuvo como objetivo identificar si existe  relación entre 
Clima y Satisfacción laboral en los trabajadores del área de producción de una 
empresa colchonera, Villa el Salvador, Lima 2016. Esta investigación fue de tipo 
básica, y de nivel descriptivo correlacional, dado que se llegó a describir la relación 
entre las variables con un diseño no experimental y de corte transversal. La muestra 
probabilística estuvo conformada por 120 trabajadores.  Se utilizo la Escala  de clima 
laboral CL-SPC de 50 ítems y la Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC de 27 
ítems. Los resultados obtenidos indican que  existe relación entre el clima laboral y la 
satisfacción laboral con un  coeficiente de correlación de Rho Spearman igual a 0.34 
con un nivel de significancia menor a 0.05 (p<0.05), es decir, existe una relación 
directa y muy  significativa entre el clima y la satisfacción laboral en la muestra 
analizada, cifras que indican la necesidad de realizar otras investigaciones en el 
area industrial. 
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Abstract  
 
The present research had as objective to identify if there is a relation between Clima 
and Labor satisfaction in the workers of the production area of a colchonera 
company, Villa el Salvador, Lima 2016. This investigation was of basic type, and of 
descriptive correlational level, since Came to describe the relationship between 
variables with a non-experimental and cross-sectional design. The probabilistic 
sample consisted of 120 workers. The CL-SPC Workplace Scale of 50 items and the 
Work Satisfaction Scale SL-SPC of 27 items were used. The results obtained 
indicate that there is a relationship between the working environment and job 
satisfaction with a Rho Spearman correlation coefficient equal to 0.34 with a level of 
significance lower than 0.05 (p <0.05), that is, there is a direct and very significant 
relationship between The climate and job satisfaction in the analyzed sample, which 
indicates the need to carry out other research in the industrial area. 
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